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Penelitian ini berjudul “Makna Nama-Nama Kampung di Kecamatan 
Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan (Tinjauan Semantik)”. Penelitian ini 
bertujuan untuk : a) Mendeskripsikan bentuk-bentuk satuan lingual nama-nama 
kampung di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan b) 
Mendokumentasikan dan Mendeskripsikan makna nama-nama kampung di 
Kecamatan Lengayang  Kabupaten Pesisir Selatan. 
Pada tahap pengumpulan data dan pemerolehan data peneliti melakukan 
wawancara dan menyimak apa  yang disampaikan informan. Peneliti juga terlibat 
aktif dalam percakapan yang dilakukan bersama dengan narasumber. Setelah 
peneliti terlibat dalam percakapan, langkah selanjutnya adalah merekam apa yang 
disampaikan informan supaya informasinya lebih akurat dengan menggunakan 
teknik rekam. Selain merekam tuturan peneliti juga melakukan pencatatan 
terhadap hal-hal penting yang akan ditranskripsikan dengan menggunakan teknik 
catat. 
Data yang dianalisis ada 50 buah data, dari data yang telah dianalisis 
diperoleh temuan sebagai berikut: 1) bentuk satuan lingual satu kata ditemukan 
sebanyak 15 buah, Satuan lingual yang berupa kata majemuk ditemukan sebanyak 
28 buah, kata bilangan ditemukan sebanyak 2 buah, yang berbentuk frase 
eksosentrik ditemukan sebanyak 30 buah, yang berbentuk frase endosentrik 
ditemukan sebanyak 2 buah. Ditemukan 6 jenis makna yaitu: 1) makna konotasi 
ditemukan 4 buah, 2) makna metafora ditemukan 15 buah, 3) makna leksikal 
ditemukan 37 buah, 5) makna piktorial ditemukan 5 buah, 6) makna ideasional 
ditemukan 1 buah, 7) makna Proposisi ditemukan 2, 8) makna emotif ditemukan 
1. 
 
